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DFTAR HADIR COMM6012 Theory o Communication, LE 51 Lecture: Tukina, S.Pd. M.Si, D3577
No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts
1 SATRIA AJI DHARMA 2001574054 BN001041762 .00 2.66 4
2 FARADIBA SAFIRA PUTRI 2201833146 BN001726194 .00 3.11 9
3 SHALSABILA ARSYA 2301863931 BN001769666 .00 3.68 21
4 NIXON WIBAWA 2301870262 BN001776431 .00 3.82 11
5 DHEA AMELIA IRAWAN 2301879293 BN001807411 .00 3.71 10
6 SHARON NATASHA 2301888190 BN001865720 .00 3.45 11
7 DHIA PARAMANANDINI TATAGATHI 2301894602 BN123457060 .00 3.25 11
8 RYANIZARD DWINANDA VALDY 2301894685 BN123457142 .00 3.63 12
9 TIARA DWI PUSPITA 2301894792 BN123457243 .00 3.40 12
10 FADHLI ABDILLAH 2301895536 BN123458454 .00 3.15 5
11 JONATHAN LOUIS 2301895542 BN123458460 .00 3.80 11
12 CARMELIA IRENE BUNAWAN 2301895611 BN123458643 .00 3.27 5
13 DISYA RAHMATIARA 2301899244 BN123480845 .00 3.60 11
14 LAYSA HALIFA ASHA 2301900896 BN123488210 .00 3.40 12
15 AIRLANGGA MUHAMMAD SYAHRAIHAN 2301909390 BN123506301 .00 3.32 11
16 SYAHDAM BANDERAS 2301918174 BN123546532 .00 3.12 8
17 MUHAMMAD RIZKI 2301923956 BN123562492 .00 2.77 6
18 BAGUS ARYO WICAKSONO 2301925620 BN123564806 .00 2.98 6
19 NATASYA MEIDI DARMAWAN 2301929902 BN123577084 .00 3.35 7
20 VELISIA MONOARFA 2301930085 BN123577286 .00 2.98 5
21 TESSA WIDYA UTAMI 2301931270 BN123578774 .00 3.26 9
22 PUTRI SALMANIA TOYIBAH 2301932020 BN123579581 .00 3.23 10
23 VANNY RISKANANDA 2301934783 BN123582840 .00 3.29 10
24 FADHILA SALSABELA 2301935413 BN123583755 .00 3.43 11
25 WINONA MARIA BONIFACIA NANGOI 2301936946 BN123585691 .00 3.42 5
26 HARIS ARIF RAHMAN 2301938320 BN123587141 .00 3.22 8
27 ANGGIE NABILLA GUSMAN 2301938352 BN123587173 .00 3.02 2
28 SAFIRA NOVIANTI FIRDAUS 2301938945 BN123587860 .00 3.31 10
29 SHAREN WULAN LEVITA 2301939216 BN123588264 .00 3.40 10
30 ALMA NADIA PUTRI 2301941662 BN123591196 .00 3.62 8
31 ERLINGGA JELITA TRIBUANA 2301947565 BN123597653 .00 3.65 15
32 SYFA SHANU RINALDI 2301950181 BN123600401 .00 3.57 12
33 RONIKA BETHANISA SILITONGA 2301954570 BN123606512 .00 2.95 9
34 JANSEN CHRISTIAN HARIYANTO 2301959546 BN123613493 .00 3.18 8
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMM6012 - Theory of Communication
Class : LE51
Lecturer : D3577 - Tukina, S.Pd., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: FINAL EXAM
(35%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2001574054 SATRIA AJI DHARMA 75 90 79 82 B+
2 2201833146 FARADIBA SAFIRA PUTRI 86 100 84 91 A
3 2301863931 SHALSABILA ARSYA 83 85 100 90 A
4 2301870262 NIXON WIBAWA 95 100 84 93 A
5 2301879293 DHEA AMELIA IRAWAN 86 92 100 93 A
6 2301888190 SHARON NATASHA 100 100 100 100 A
7 2301894602 DHIA PARAMANANDINI
TATAGATHI
90 100 100 97 A
8 2301894685 RYANIZARD DWINANDA
VALDY
75 100 100 93 A
9 2301894792 TIARA DWI PUSPITA 75 100 100 93 A
10 2301895536 FADHLI ABDILLAH 75 90 84 84 B+
11 2301895542 JONATHAN LOUIS 75 92 100 90 A
12 2301895611 CARMELIA IRENE BUNAWAN 77 93 84 85 A-
13 2301899244 DISYA RAHMATIARA 100 91 100 97 A
14 2301900896 LAYSA HALIFA ASHA 90 95 84 90 A
15 2301909390 AIRLANGGA MUHAMMAD
SYAHRAIHAN
78 93 83 85 A-
16 2301918174 SYAHDAM BANDERAS 73 93 94 88 A-
17 2301923956 MUHAMMAD RIZKI 75 80 94 84 B+
18 2301925620 BAGUS ARYO WICAKSONO 70 80 91 81 B+
19 2301929902 NATASYA MEIDI DARMAWAN 78 100 100 94 A
20 2301930085 VELISIA MONOARFA 100 100 84 95 A
21 2301931270 TESSA WIDYA UTAMI 90 100 84 92 A
22 2301932020 PUTRI SALMANIA TOYIBAH 94 95 82 91 A
23 2301934783 VANNY RISKANANDA 89 83 94 89 A-
24 2301935413 FADHILA SALSABELA 83 85 91 87 A-
25 2301936946 WINONA MARIA BONIFACIA
NANGOI
100 100 100 100 A
26 2301938320 HARIS ARIF RAHMAN 75 100 100 93 A
27 2301938352 ANGGIE NABILLA GUSMAN 76 90 91 87 A-
28 2301938945 SAFIRA NOVIANTI FIRDAUS 90 90 90 90 A
29 2301939216 SHAREN WULAN LEVITA 100 82 90 91 A
30 2301941662 ALMA NADIA PUTRI 76 95 100 91 A
31 2301947565 ERLINGGA JELITA TRIBUANA 77 100 94 91 A
32 2301950181 SYFA SHANU RINALDI 95 95 94 95 A
33 2301954570 RONIKA BETHANISA
SILITONGA
75 83 91 84 B+
34 2301959546 JANSEN CHRISTIAN
HARIYANTO
77 95 82 85 A-
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